




















































































































対 象 者 糖尿病があり、神経障害・閉塞性動脈硬化症・足潰瘍・足趾切断既往のいずれかの状態のある方
受 診 方 法 ご希望の方は主治医（どの科でも結構です）の先生にお申し出ください。
場 　 所 内分泌代謝内科・腎臓内科外来
受 診 料 無料（平成20年７月１日現在）　※条件が整い次第、有料となる予定です。
病院再開発の進捗状況について
滋賀医大病院ニュース第19号
　　　　　
Ｃ病棟改修工事の竣工に伴う病棟移転が完了しました！
　去る６月７日㈯、８日㈰にＣ病棟改修竣工に伴う病棟移転作業を行
いました。入院患者さんやご家族をはじめ多くの地域医療関係者の
方々に大変ご迷惑をおかけしましたが、ようやく移転後作業も一段落
し、病院内も落ち着きを取り戻してきました。改修されたＣ病棟で
は、戻られた患者さん
が「綺麗になったなあ」
とお話しされているのを耳にします。病院スタッフ
も、リニューアルされた環境で、より高度で先進的
な医療とより多くのサービスを提供できるよう、一
丸となって努力してまいります。
国立大学附属病院（本院）初の回復期リハビリテーション病棟を開設しました！
　２Ｃ病棟には、国立大学附属病院では数少ない回復期リハビリテーション病
棟がオープンしました。これは、家庭復帰や社会復帰をめざしてリハビリテー
ションを集中的に行う病棟です。滋賀県からの要請や、患者さんの転院等に伴
う負担軽減に対応するため、患者さんにとって十分満足できる効率的なリハビ
リ環境を整えました。
院内表示（サイン）も一新しました！
　今回のＣ病棟改修工事竣工に伴い、病院全体の院内表
示（サイン）もリニューアルしました。患者さんにとっ
てわかりやすいように、色によって診療ゾーンを区分し
ております。
玄関左手奥に「カフェ コート」（ＵＣＣ上島珈琲）がオープンしました。
　患者さん、ご家族、お見舞いの方にコ－ヒーで「ホット一息」ついて
いただけるようコーヒー喫茶の営業を開始しました。ケーキ、パン、飲
み物のテイクアウトも可能です。オープン以来、多くの方にご利用いた
だいております。
　₁0月頃から残るＡ・Ｂ病棟の改修、中央診療棟の増築、給食
棟の改修工事に入ります。特に工事期間中、県内外の周産期関
係者の方々にご迷惑をおかけしますが、病院再生のため、何卒
ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
　病院再開発事業に関するご意見・ご提案等ありましたら、病
院再開発推進室までお申し出ください。ご意見箱もご利用くだ
さい。
（TEL：077-548-2₉54 直通　　メールアドレス：hqsaikai＠belle.shiga-med.ac.jp）
病院再開発推進室　専門職員　國友　陵一
Ｃ病棟外観 
総合受付改修前
脳波検査ユニット 無菌病室
回復期４人室 
総合受付改修後
